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ン酸誘導体の光応答性ドラッグデリパリーシステム (DD S) への応用の可能性を見い出しているo
(4) チミン塩基を導入したヒアノレロン酸誘導体の分子認識機能に注目し，チミン塩基の特異的相互作用に基づく徐
放性および光応答性のドラッグリリースシステムについての応用に検討を加え，その可能性を明らかにしているO
以上のように，本論文は，ヒアルロン酸の化学修飾による機能化に、注目し，核酸塩基を導入した誘導体の合成，お
よびその特性を利用した応用について基礎的な知見を与えており，高分子化学ならび、に材料化学の発展に寄与すると
ころが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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